











Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya tentang “Sistem Pembelajaran Bahasa Jerman Terkomputerisasi menggunakan Visual Basic 6.0” ini, maka dapat diambil kesimpulan.
1.	“Sistem Pembelajaran Bahasa Jerman Terkomputerisasi menggunakan Visual Basic 6.0” ini, dapat memacu daya pikir dan kekreatifan anak dalam bidang pendidikan berbahasa Jerman , dan juga dapat memacu perkembangan dunia anak itu sendiri.
2.	“Sistem Pembelajaran Bahasa Jerman Terkomputerisasi menggunakan Visual Basic 6.0” ini, dapat mempermudah anak-anak dalam mengenal suatu objek dalam bahasa Jerman .

5.2	Saran
Adapun  saran untuk lebih mendayagunakan aplikasi “Sistem Pembelajaran Bahasa Jerman Terkomputerisasi menggunakan Visual Basic 6.0” ini adalah sebagai berikut.
1.	“Sistem Pembelajaran Bahasa Jerman Terkomputerisasi menggunakan Visual Basic 6.0” ini hanya terbatas pada objek yang sudah ada (objek yang ada tidak dapat diubah maupun ditambah), untuk itu diharapkan dimasa yang akan datang dapat dikembangkan dengan memakai database agar data/objeknya dapat ditambah maupun diubah.
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